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S a n t r a u k a  
 
Straipsnyje nagrinėjamos Europos Sąjungos sutartys, Europos Tarybos komunikatai, progra-
mos, reglamentuojančios pagrindinius išorinių ir vidinių sienų apsaugos principus, esminiai šių sutarčių 
pokyčiai, susiję su laisvės, teisingumo ir saugumo erdve. 
Gana plačiai diskutuojama apie Europos Sąjungos sutarčių įtaką teisėsaugos sričiai, apta-
riama teisės aktų tobulinimo tendencija, šių sutarčių esminių nuostatų įtaka plėtojant išorinių sienų 
koncepciją Lietuvos teisinėje sistemoje. Straipsnyje gvildenamos problemos, kylančios įgyvendinant bei 
taikant Europos Sąjungos teisės aktus išorinių sienų apsaugos srityje. 
Europos Sąjungoje, kompensuojant vidinių sienų kontrolės panaikinimą, labai daug dėmesio ski-
riama išorinių sienų apsaugai. Šioje srityje taikomi griežti teisiniai, administraciniai ir techniniai reika-





Pastaruoju metu Europos Sàjungoje vyksta daug pokyèiø teisinio reglamentavimo bei Europos 
Sàjungos valstybiø visapusiðko bendradarbiavimo bei saugumo uþtikrinimo srityse. Ðis procesas nu-
lemtas Europos Sàjungos valstybiø nariø bendromis pastangomis uþtikrinti savo vidiná saugumà. Eu-
ropos laisvës, saugumo ir teisingumo erdvës klausimai tapo neatsiejama Europos Sàjungos politikos 
dalimi. Tyrimo objektas ðiame straipsnyje yra iðoriniø sienø apsauga. Siekiant pagrásti tyrimo objektà 
nagrinëjamos Europos Sàjungos pagrindinës sutartys, komunikatai, susitikimai, kuriuose daugiausia 
dëmesio skiriama laisvës, saugumo ir teisingumo erdvës stiprinimui, nustatomi prioritetiniai tikslai ir 
priemonës uþtikrinant Europos Sàjungos iðoriniø sienø apsaugà. 
Svarbu paminëti ir vidiniø ir iðoriniø sienø kontrolës panaikinimo istorines prielaidas. Kol Ben-
drijoje iðlieka sienø kontrolë, tol asmenø judëjimas nebus visiðkai laisvas, taèiau supaprastintos tokios 
procedûros kontrolës punktai gali bûti. Iki 9-ojo deðimtmeèio vidurio toká sieká atspindëjo tik keletas 
pareiðkimø dël ketinimø ir neryþtingas principø deklaravimas. 1984 m. birþelio 14 d. Fontenbolo ávy-
kusiame Europos virðûniø tarybos susitikime ið esmës buvo susitarta, kad visi muitø ir policijos for-
malumai Bendrijos vidaus pasienio punktuose turi bûti panaikinti. Jau po metø Prancûzija ir Vokietija 
þengë pirmàjá þingsná ðia linkme ir pasiraðë Sarbriukeno sutartá. 1985 m. birþelio 14 d. keletas valsty-
biø pasiraðë sutartá, ápareigojanèià jos dalyvius laipsniðkai nutraukti tikrinimus prie bendrø sienø, taip 
pat uþtikrinti galimybæ laisvai kirsti ðias sienas visiems, nesvarbu, ar jas kerta Bendrijos pilieèiai, ar ne. 
Tai buvo pirmoji Ðengeno sutartis, sudaryta tarp Belgijos, Prancûzijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir 
Nyderlandø. Ðios penkios valstybës po penkeriø metø pasiraðë antràjà Ðengeno sutartá, kuri nustatë 
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laisvo asmenø judëjimo ágyvendinimo sàlygas ir garantijas. Ðioje sutartyje taip pat yra iðdëstyti princi-
pai, reglamentuojantys ne Bendrijos pilieèiø judëjimà Europos Sàjungoje. Prie pirmøjø valstybiø, ku-
rios pasiraðë sutartá, prisijungë Italija, Ispanija ir Portugalija. Kad bûtø laikomasi ástatymø ir paisoma 
saugumo, sutartyse yra nuostata dël glaudesnio nacionaliniø institucijø bendradarbiavimo uþtikrinant 
veiksmingà sienø kontrolæ. Ðengeno sutartis numato, viena vertus, visiðkai atsisakyti jas pasiraðiusiø 
valstybiø sausumos, jûros ir oro uostø pasienio kontrolës, antra vertus, kad nenukentëtø sutarties 
dalyviø saugumas, sustiprinti jø iðoriniø sienø kontrolæ. Jau po 1985 m., supaprastinus vidaus sienø 
kirtimo procedûras, buvo palikta tik iðorinë lengvøjø automobiliø apþiûra ir atsisakyta sistemingai tik-
rinti krovininius automobilius [1]. Sutartyje taip pat numatytos kovos su terorizmu ir organizuotu nusi-
kalstamumu priemonës. Ðiuo tikslu átvirtinta nuostata dël valstybiø nariø teisminiø institucijø ir vyriau-
sybiø padaliniø geresniø tarpusavio ryðiø ir suderinamumo. Paþymëtina, kad valstybës narës visus 
laisvo asmenø judëjimo principus ir sàlygas taiko jau nuo 1985 m., o Lietuvai vis dar problemiðka ágy-
vendinti Ðengeno konvencijoje numatytas sàlygas uþtikrinant veiksmingà iðoriniø sienø apsaugà bei 
vidiniø sienø panaikinimà. 
 
 
1. Bendros teisinës sistemos teisingumo ir vidaus reikalø srityje átvirtinimas ir 
kompetencijos iðplëtimas 
 
1997 m. spalio 2 d. buvo priimta Amsterdamo sutartis, ið dalies pakeièianti Europos Sàjungos 
sutartá, Europos Bendrijø steigimo sutartis ir tam tikrus su jomis susijusius aktus. Ði sutartis ásigaliojo 
1999 m. geguþës 1 d. Bendrijos laisvo asmenø judëjimo, prieglobsèio, imigracijos politika Amster-
damo sutartyje priskiriama pagrindiniam tikslui – sukurti laisvës, saugumo ir teisingumo zonà. Euro-
pos Bendrijos sutartis buvo papildyta nauju skyriumi. Ði sutartis iðplëtë Bendrijos kompetencijos ribas 
sprendþiant pabëgëliø, migracijos, iðoriniø sienø kontrolës, teisminio bendradarbiavimo nagrinëjant 
civilines bylas, muitiniø bendradarbiavimo klausimus. Ðioje sutartyje perskirstytos Bendrijos ir valsty-
biø nariø galios teisingumo ir vidaus reikalø srityse ir á Europos Bendrijos teisës visumà átrauktos 
Ðengeno taisyklës. Amsterdamo sutarties 73 i straipsnis aiðkiai apibrëþia tikslus, kuriuos valstybës na-
rës turi ávykdyti per penkerius metus ásigaliojus Amsterdamo sutarèiai [2]. Pabrëþtina, kad nors ir ne 
visi Amsterdamo sutartyje numatyti tikslai pasiekti, bet svarbiausieji jau átvirtinti mûsø nacionalinëje si-
stemoje. Amsterdamo sutartyje buvo numatyta pirmàjá ramstá perkelti imigracijos ir prieglobsèio sutei-
kimo, vidaus ir iðorës pasienio kontrolës, vizø politikos klausimus. Po dvejø metø, 1999 m. spalio 15–
16 d., Tamperëje ávyko Europos virðûniø tarybos susitikimas [3]. Jame pabrëþta, kad uþtikrinti pagrin-
dines laisves Europos Sàjungoje galimas tik esant tinkamam saugumui ir teisingumui. Ðis virðûniø 
susitikimas priëmë ambicingà laisvës, teisingumo ir saugumo programà. Joje atkreipiamas dëmesys á 
tai, kad Sàjungoje turi bûti uþtikrintas padorus elgesys su treèiøjø ðaliø pilieèiais, jø teisës ir pareigos 
turëtø bûti prilygintos Sàjungos pilieèiø teisëms ir pareigoms. Ðiame susitikime aptarta ir numatyta 
parengti minimalius standartus, garantuojanèius vienodà teisinæ pagalbà bylose, kuriose tiriami „tarp-
sieniniai“ nusikaltimai. Tamperës susitikime suformuluota bendra nuomonë, kad pagrindinë kovos su 
nusikalstamumu priemonë – bendradarbiauti nusikaltimø prevencijos srityje. Tai iki ðiol priklausë Sà-
jungos nariø jurisdikcijai.  
Europos laisvës, saugumo ir teisingumo erdvës, vieðosios tvarkos klausimai tapo neatsiejama 
Europos Sàjungos politikos dalimi. Ðie klausimai tapo vyraujantys atskirose Europos Sàjungos vals-
tybëse. 2002 m. Sevilijoje ávyko Europos Sàjungos virðûniø susitikimas, kurio pagrindinë tema buvo 
kova su nelegalia migracija. Ðalys narës apsibrëþë prioretitiná klausimø sàraðà: pagrindinis identifika-
cinës sistemos vizø ávadas, susitarimai su treèiosiomis ðalimis ir ryðio tarp imigracijos pareigûnø uþ-
mezgimas. Taigi Taryba nutarë, kad: 
• bûsimasis bendradarbiavimas arba susitarimai, sudaryti su ne Europos Sàjungos ðalimis, su-
daro iðlygà valdant migracijos srautus ir privalomà gràþinimo procedûrà; 
• bûtina ávertinti santykius reguliariuose susitikimuose su ne Europos Sàjungos ðalimis, kurios 
nebendradarbiauja uþkertant kelià nelegaliai migracijai, sukurti bendradarbiavimà skatinantá 
mechanizmà. Taryba gali vienbalsiai nutarti, kad buvo per maþai bendradarbiaujama, ir pri-
taikyti uþsienio bei apsaugos policijos priemones. Sàjunga tokiu atveju gerbs savo ásiparei-
gojimus ir plës bendradarbiavimo siekius [4].  
Ði sutartis ir susitikimai sustiprino ir iðplëtë Bendrijos kompetencijos ribas sprendþiant laisvës, 
saugumo ir teisingumo klausimus, buvo pasiektas susitarimas dël bendradarbiavimo nusikaltimø ið-
aiðkinimo ir prevencijos srityje. Daug dëmesio skirta treèiøjø ðaliø pilieèiams, kertantiems Bendrijos 
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sienas. Ðie susitikimai paskatino Europos Sàjungos ðalis bendradarbiauti pasiraðant susitarimus su 
ne Europos Sàjungos ðalimis, siekiant uþkirsti kelià nelegaliai migracijai ir „tarpsieniniams“ nusikalti-
mams. Paþymëtina, jog iki ðiol Lietuva neturi pasiraðiusi su Baltarusija readmisijos sutarties. Vadinasi, 
su ne Europos Sàjungos ðalimis bendradarbiaujama per maþai ir dël to kyla daug problemø. 
 
 
2. Europos Sàjungos iðoriniø sienø  vadovo teisinës prielaidos 
 
Ðiuo metu stengiamasi sukurti Europos Sàjungos iðoriniø sienø vadovà. 2002 m. geguþæ buvo 
iðleistas Europos Tarybos komunikatas, pristatantis Europos Sàjungos iðoriniø sienø vadovà [5]. Ko-
munikate numatyta per trumpiausià laikà sutvarkyti teisinæ bazæ. Taryba nutarë: per trumpà laikà, be 
Europos Sàjungos sutarèiø pataisymø, pataisyti iðoriniø sienø patikrinimø vadovà remiantis pasiûly-
mais, kuriuos Komisija ketina ádiegti per tam tikrà laikà; suteikti privalomà statusà Europos Sàjungos 
geriausios praktikos Ðengeno katalogo pagrindinëms rekomendacijoms; iðleisti praktinæ knygelæ pa-
sienio pareigûnams, kurioje bûtø suraðytos taisyklës, nustatanèios asmenø ir transporto priemoniø 
patikrinimus. Nustatyti teisinæ sistemà ir praktines procedûras, susijusias su „vietiniu sienø eismu“, 
remiantis ástatymø leidybos iniciatyva, kurià Komisija ketina pateikti kuo skubiau. Taigi galime iðskirti 
penkias esmines bendrosios politikos dël integruoto iðoriniø sienø valdymo sudedamàsias dalis: 
a) bendra teisinë bazë; 
b) bendras veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmas; 
c) bendra integruota rizikos analizë; 
d) darbuotojai, apmokyti dirbti Europos mastu bendrai naudojama áranga; 
e) naðtos pasidalijimas tarp valstybiø nariø rengiantis prisijungti prie Europos sienos apsaugos 
pajëgø [5]. 
Ðis iðoriniø sienø vadovas yra svarbi integruoto sienos valdymo politikos dalis, konsolidavimo ir 
plëtros iniciatyva. Jame grindþiamos pagrindinës bûsimos Europos agentûros, kurios svarbiausia 
funkcija – vadovauti bendradarbiavimui iðoriniø sienø kontrolës srityje, nuostatos. Taèiau ðio pirminio 
iðoriniø sienø vadovo varianto kai kurios normos tiesiog atkartojo Ðengeno konvencijoje átvirtintas 
nuostatas bei kitus Bendrijos teisës ðaltinius, taigi iðoriniø sienø vadovas teisiniu poþiûriu tapo teisiniu 
hibridu. Ásigaliojus Amsterdamo sutarèiai kilo bûtinybë Europos Sàjungos valstybëms perþiûrëti ir su-
derinti tam tikras iðoriniø sienø vadovo dalis bei nuostatas. 2004 m. birþelio 9 d. Europos Komisija 
pateikë siûlymà dël Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Bendrijos kodeksas dël asmenø, kertan-
èiø sienas, taisykliø. Taigi ðio naujo Europos Komisijos siûlymo esmë – perþiûrëti bendràjá iðoriniø si-
enø vadovà, panaikinti pasenusias arba nereikalingas nuostatas ir sukurti arba iðaiðkinti kai kuriuos 
bendrojo vadovo punktus. Tai labai svarbi integruoto sienos valdymo politikos iniciatyva sukurti Eu-
ropos agentûrà. Ðio bendrojo iðoriniø sienø vadovo patvirtintos priemonës asmenims kertant vidines 
sienas bei atliekant patikrinimus prie iðoriniø sienø turi atspindëti Ðengeno teisynà ir atitinkamas Kon-
vencijos nuostatas, ágyvendinanèias 1985 m. birþelio 14 d. Ðengeno sutartá. Bendrojo iðoriniø sienø 
vadovo nuostatos nevarþo laisvo asmenø judëjimo teisiø, kuriomis naudojasi Europos Sàjungos pilie-
èiai bei jø ðeimos nariai ir treèiøjø ðaliø pilieèiai. Pagal sutartis su Bendrija ir jos valstybëmis narëmis 
jie naudojasi laisvo judëjimo laisve kaip ir Bendrijos pilieèiai bei jø ðeimø nariai. Lietuvai, kaip valstybei 
narei, kurios sienos ribojasi su treèiøjø ðaliø valstybëmis, ðis vadovas yra labai svarbus teisinis doku-
mentas, padësiantis uþtikrinti visapusiðkà iðoriniø sienø apsaugà. Vienas ið pagrindiniø ðio vadovo 
tikslø – kovoti su nelegalia migracija ir þmoniø prekyba, uþkirsti kelià bet kokiai grësmei valstybiø na-
riø vidaus saugumui, valstybës politikai, þmoniø sveikatai ir tarptautiniams santykiams. Iðoriniø sienø 
vadove numatyta galimybë atnaujinti valstybiø nariø vidiniø sienø kontrolæ. Jei valstybë narë planuoja 
atnaujinti vidiniø sienø kontrolæ dël didelës grësmës valstybës politikai, þmoniø sveikatai ar vidaus 
saugumui, ji turi tuoj pat informuoti kitas valstybes nares ir Europos Komisijà pateikdama konkreèià 
informacijà. Atnaujinta vidiniø sienø kontrolë gali trukti ne ilgiau kaip 30 dienø. Kilus terorizmo grësmei 
numatyta atnaujinti bendrus valstybiø nariø vidiniø sienø kontrolës punktus neribojant kontrolës truk-
mës. Taigi ði principinë nuostata átvirtinta kaip teisinis saugiklis nenumatytais atvejais. Teisiniu poþiû-
riu ðis vadovas buvo parengtas kaip Ðengeno tarpvyriausybinio bendradarbiavimo dalis ir átrauktas á 
institucinæ bei teisinæ Europos Sàjungos bazæ jau ásigaliojus Amsterdamo sutarèiai. Ðis vadovas yra 




3. Sutarties dël Konstitucijos Europai perspektyva 
 
Lietuvos Respublikai tapus Europos Sàjungos nare nacionalinæ teisës sistemà buvo privalu pa-
pildyti bei suderinti su Europos Sàjungos teisës aktais. Viena ið daugiausiai Europos Sàjungos teisi-
nëje sistemoje sukëlusiø diskusijø ðiuo metu yra Sutartis dël Konstitucijos Europai. Ði sutartis buvo 
rengta dviem etapais. Pirmas etapas specialiai sukurtame Konvente dël Europos ateities bei antrasis 
etapas Europos Sàjungos tarpvyriausybinëje konferencijoje. Lietuvos pozicija Konvente buvo pagrásta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nuostatomis dël Konvente svarstomø klausimø. Ðios nuostatos 
átvirtintos 2002 m. liepos 1 d. ir 2003 m. vasario 21 d. vyriausybinës Europos integracijos sprendimais. 
Átakos turëjo ir Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos. Lietuva ðià sutartá ratifikavo pirmoji ið visø Eu-
ropos Sàjungos valstybiø nariø. Ji buvo pasiraðyta Romoje 2004 m. spalio 29 d. Sutartis dël Konstitu-
cijos Europai ásigalios 2006 m. lapkrièio 1 d., jei visos valstybës iki to laiko bus deponavæ ratifikacinius 
dokumentus arba, jei to nebus padaryta, pirmàjà antro mënesio dienà po to, kai ratifikavimo doku-
mentus deponuos paskutinioji valstybë. Ðiuo poþiûriu Europos Sàjungos valstybëms, kuriø pilieèiai 
nepritars ðios sutarties ásigaliojimui, kaip ir nelieka pasirinkimo dël ðios sutarties ratifikavimo arba at-
metimo – ji vis tiek ásigalios. Pagrindinë prieþastis, dël kurios gimë ði sutartis, buvo siekis Konstitucine 
sutartimi supaprastinti ir pagerinti egzistuojanèià Europos Sàjungos veikimo sistemà ir sukurti toles-
nës Europos Sàjungos valstybiø nariø bendradarbiavimo plëtros priemones. Be to, tai buvo bûtina 
tiek dël pribrendusios Europos Sàjungos vidinës reformos bûtinybës, tiek ir dël Europos Sàjungos 
plëtros á Rytø ir Vidurio Europà nulemtø pokyèiø. Ði sutartis tampa tarsi vienu teisës aktø rinkiniu. Su-
tartis dël Konstitucijos Europai apima dabar galiojanèias Europos Sàjungos ir Europos Bendrijos 
steigimo sutartis bei jø papildymus (Romos, Euratomo, Mastrichto, Amsterdamo, Nicos) ir panaikina 
„3 ramsèiø“ sistemà, Europos Sàjunga tampa teisiniu subjektu. Pagrindiniø teisiø chartija átraukiama á 
konstitucinæ sutartá kaip teisiðkai ápareigojantis dokumentas. Kadangi nagrinëju pokyèius, susijusius 
su laisvës, teisingumo ir saugumo erdve, galiu iðskirti ðioje sutartyje numatytus bendradarbiavimo 
stiprinimo atskirose srityse tikslus bei priemones. Tai: 
• apibrëþti metodai ir iðtekliai, leidþiantys sukurti laisvës, teisingumo ir saugumo erdvæ Euro-
poje (teisminis bendradarbiavimas civilinës ir baudþiamosios teisës srityse, galimybë ateityje 
sukurti Europos prokuroro institucijà, bendradarbiavimas iðoriniø sienø apsaugos ir migraci-
jos klausimais);  
• átvirtintos Europos Sàjungos ambicijos bendros uþsienio ir saugumo politikos (toliau – BUSP) 
srityje – numatyta ásteigti Europos Sàjungos uþsienio reikalø ministro postà, apibrëþtos su-
stiprinto bendradarbiavimo ðioje srityje galimybës;  
• patobulintos koordinavimo procedûros ekonominës politikos srityje.  
Sutarties dël Konstitucijos Europai 4 skyrius reglamentuoja laisvës, saugumo ir teisingumo erd-
vës srityje taikytinas nuostatas. Ðios sutarties III-257 straipsnio 2 punkte átvirtinta, kad sutartis uþtik-
rina, jog asmenys, kertantys vidines sienas, nebus kontroliuojami, ir suformuluoja valstybiø nariø soli-
darumu pagrástà bendrà prieglobsèio, imigracijos ir iðoriniø sienø kontrolës politikà, kuri bûtø teisinga 
treèiøjø ðaliø pilieèiams. Èia taip pat paþymëta, kad asmenys be pilietybës prilyginami treèiøjø ðaliø 
pilieèiams. Dar viena labai svarbi, mano nuomone, nuostata átvirtinta to paties straipsnio 3 dalyje. Joje 
teigiama, kad Sàjunga stengiasi uþtikrinti aukðtà saugumo lygá prevencijos bei kovos su nusikalsta-
mumu, rasizmu ir ksenofobija priemonëmis, policijos ir teisminiø institucijø bei kitø kompetetingø ins-
titucijø veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonëmis, taip pat pripaþindama nuosprendþius 
baudþiamosiose bylose, o prireikus derindama baudþiamuosius ástatymus. Atsiþvelgiant á ðioje dalyje 
átvirtintas nuostatas Lietuvos Respublikai tikrai reikës ástatymø bazæ papildyti tam tikrais teisës aktais, 
bendradarbiavimo protokolais.  
Sutarties dël Konstitucijos Europai 4 skyriaus 2 skirsnis apibûdina patikrinimo prie sienos, prie-
globsèio ir imigracijos politikà. Dar vienà svarbià nuostatà dël Sàjungos politikos siekiø numato III-265 
straipsnis: 
1. Sàjunga kuria politikà siekdama: 
a) uþtikrinti, kad vidines sienas kertantys asmenys, nepriklausomai nuo jø pilietybës, nebûtø 
kontroliuojami; 
b) tikrinti asmenis ir stebëti iðorines sienas; 
c) laipsniðkai ádiegti integruotà iðorës sienø valdymo sistemà [6]. 
Kaip matome, siekiant ávykdyti ðiuos Konstitucijoje numatytus tikslus Lietuvos Respublikai rei-
kës ir naujø teisiniø reformø bei siekti glaudþiai bendradarbiauti su valstybëmis narëmis uþtikrinant 
Europos Sàjungos iðoriniø sienø saugumà. Kyla abejoniø dar ir dël to, kad ávykdytos dar ne visos 
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Lietuvos Respublikoje Amsterdamo sutarties nuostatos, nes yra mûsø ðalies iðoriniø sienø apsaugos 
teisinio reglamentavimo spragø. Nors Sutarties dël Konstitucijos Europai I – 10 straipsnis numato, kad 
Europos Sàjungos teisë yra virðesnë uþ nacionalinæ teisæ, bet laisvës, saugumo ir teisingumo srities 
reglamentavimas priskirtas pasidalinamajai kompetencijai. Tai reiðkia, kad valstybës narës gali ágy-
vendinti savo kompetencijà tiek, kiek Europos Sàjunga nepasinaudojo arba nusprendë nepasinaudoti 
savo kompetencija. Ði nuostata yra alternatyvi ir leidþia Lietuvos Respublikai ðià sritá tobulinti savo tei-
sës aktais.  
Dar vienas labai svarbus þingsnis, þengtas stiprinant laisvës, saugumo ir teisingumo sritá, yra 
2004 m. spalio 15 d. pristatyta Hagos programa „Laisvës, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos 
Sàjungoje“. Ði programa atspindi Sutartyje dël Konstitucijos Europai iðdëstytus siekius ir prisideda 
prie Europos Sàjungos pasirengimo ágyvendinti ðià Sutartá. Hagos programa – tai nauja Europos Sà-
jungos ðaliø darbotvarkë praëjus penkeriems metams po Tamperës Europos Vadovø Tarybos susiti-
kimo. Hagos programos tikslas – stiprinti Sàjungos ir jos valstybiø nariø pastangas garantuojant pa-
grindines teises, bûtiniausias procedûrines apsaugos priemones ir prieigà prie teisingumo, reguliuo-
jant migracijos srautus, kontroliuojant Sàjungos iðorines sienas, kovojant su organizuotu tarptautiniu 
nusikalstamumu ir slopinant terorizmo grësmæ, iðnaudojant Europolo ir Eurojust potencialà, toliau tar-
pusavyje pripaþástant teismo sprendimus ir paþymas tiek civilinëse, tiek baudþiamosiose bylose, ðali-
nant teisines ir teismines bylinëjimosi kliûtis civilinëse ir ðeimos bylose, turinèiose tarptautiniø implika-
cijø [7]. 
Ði programa atspindi tarpusavio pasitikëjimo, teisinës valstybës uþtikrinimo visoje Europos Sà-
jungoje pagrindines prielaidas. Joje paþymima, kad laisvë, teisingumas, iðoriniø sienø kontrolë, vi-
daus saugumas ir terorizmo prevencija yra neatsiejama Europos Sàjungos dalis ir kad turi bûti sude-
rinti veiksmai, kurie optimaliai pagerintø ðiø tikslø vykdymà. Pirmiausia tai bendradarbiavimas ir na-
cionaliniu, ir Europos Sàjungos lygiu tarp kompetetingø teisësaugos institucijø iðskiriant policijos, 
muitinës ir sienos apsaugos pareigûnø bendradarbiavimà. Ði programa skirta numatyti teisiniø siekiø 
kryptis ir konkreèius veiksmus, kuriø bus galima imtis iðkart ásigaliojus Sutarèiai dël Konstitucijos Eu-
ropai. Vienas ið bendrø bei svarbiausiø Hagos programoje numatytø tikslø yra iki 2010 m. pabaigos 
patvirtinti bendrà prieglobsèio praðymø tvarkymo Europos Sàjungoje teisiniø ir praktiniø implikacijø 
studijà. Jà patvirtinus planuojama ákurti Europos biurà, kuris palengvintø valstybiø nariø visø rûðiø 
bendradarbiavimà, susijusá su bendra Europos prieglobsèio sistema. Ði sistema palengvins naciona-
liniø prieglobsèio tarnybø darbà ir praktiná tarnybø bendradarbiavimà. Lietuva taip pat prisidës prie to-
kios sistemos kûrimo, todël jau dabar svarbu imtis veiksmø numatant tam tikras prioritetines naciona-
liniø teisës aktø gaires. Èia taip pat atsispindi siekis sudaryti legalios migracijos politikos planà, kuris 
svarbus uþkertant kelià nelegaliai migracijai á Europos Sàjungos ðalis. Siekdama ágyvendinti ðá planà 
Europos Taryba ragina valstybes nares kurti prieinamà interneto tinklavietæ, kuri padëtø keistis infor-
macija remiantis integravimo patirtimi. Hagos programoje, kaip ir Sutarties dël Konstitucijos Europai 
nuostatose, pabrëþiama skubaus vidiniø sienø kontrolës panaikinimo, laipsniðko integruotos iðoriniø 
sienø valdymo sistemos kûrimo bei kontrolës ir stebëjimo stiprinimo reikðmë. Tai gali bûti atliekama 
remiantis valstybiø nariø solidarumo principu. Nors iðoriniø sienø kontrolë ir stebëjimas yra nacionali-
niø pasienio tarnybø uþduotis, Hagos programoje numatyta pagalba valstybëms narëms vykdant su-
dëtingø iðoriniø sienø ruoþø kontrolæ ir stebëjimà, jei valstybës narës susiduria su nenumatytomis ap-
linkybëmis dël iðimtiniø migracijos sunkumø prie iðoriniø sienø. Èia iðkyla bûtinybë sudaryti naciona-
liniø ekspertø grupes, ákurti Bendrijos sienø valdymo fondà. Svarbu paþymëti, kad siekiant ðiø tikslø 
Lietuvoje bûtina kuo greièiau ádiegti Ðengeno informacinæ sistemà bei vizø informacinës sistemos ir 
Eurodac tarpusavio sàveikà. Asmens kelionës dokumentus, vizas, leidimus gyventi Lietuvoje tikslinga 
kuo greièiau suderinti su Europos Sàjungos standartais bei átraukti Europos Vadovø Tarybos siûlytus 
biometrinius identifikatorius á ðiuos dokumentus. Hagos programoje átvirtinta valstybiø nariø keitimosi 
teisësaugos informacija svarba. Paþymëtina, kad tikslinga sukurti teisines prielaidas keistis tokia in-
formacija valstybiø nariø pareigûnams. Ðis informacijos prieinamumo principas garantuotø, kad Eu-
ropos Sàjungos vienos valstybës narës pareigûnas, vykdydamas savo pareigas, galëtø gauti reikiamà 
informacijà ið kitos valstybës narës. Hagos programoje numatyta, kad ágyvendinant informacijos 
prieinamumo principà turi bûti laikomasi ðiø pagrindiniø sàlygø: 
• informacija gali bûti keièiamasi tik siekiant vykdyti teisines uþduotis;  
• turi bûti uþtikrintas duomenø, kuriais keièiamasi, vientisumas; 
• visais keitimosi etapais ir po jø turi bûti apsaugotas duomenø konfidencialumas; 
• turi bûti taikomi bendri prieigos prie duomenø ir techniniai standartai; 
• turi bûti uþtikrinta duomenø apsaugos laikymosi prieþiûra; 
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• fiziniai asmenys turi bûti apsaugoti nuo piktnaudþiavimo duomenimis ir turëti teisæ reikalauti 
neteisingus duomenis patikslinti [7]. 
Ágyvendinant ðias sàlygas iðkils poreikis didinti Lietuvos institucijø, uþtikrinanèiø iðoriniø sienø 
apsaugà, taip pat darbuotojø, teisës dokumentø, reglamentuojanèiø tokiø duomenø apsaugà, ðios si-
stemos standartø ágyvendinimà, skaièiø. Nors programoje pabrëþiama, kad valstybiø nariø policijos 
pareigûnai tam tikrais atvejais ëmë bendradarbiauti naðiau ir veiksmingiau, taèiau kai kuriose srityse 
bendradarbiavimà reikia supaprastinti. Paþymëtina, kad konkreèiose pasienio zonose glaudesnis 
bendradarbiavimas ir geresnis veiksmø koordinavimas yra vienintelis bûdas kovoti su nusikalsta-
mumu ir grësmëmis vidiniam bei nacionaliniam saugumui. Stiprinant teisësaugos institucijø parei-
gûnø bendradarbiavimà bûtina tobulinti supratimà apie valstybiø nariø teisiniø sistemø ir organizacijø 
veiklà. Padedant Europos policijos koledþui (CEPOL) reguliariai keièiamasi informacija, pateikiami 
praktiniai valstybiø nariø pareigûnø patarimai Lietuvos teisësaugos institucijø pareigûnams, kaip to-
bulinti profesinæ veiklà. Hagos programoje numatyta Europos Tarybai, valstybëms narëms iki ðiø 
metø pabaigos bendradarbiaujant su CEPOL suformuoti nacionaliniø policijos pareigûnø mokymo 
kursø standartus ir modulius atsiþvelgiant á Europos Sàjungos bendradarbiavimo teisësaugos srityje 
praktinius aspektus. Tam bûtø tikslinga sukurti mainø programas, kuriomis remdamiesi teisësaugos 





Europos Sàjungos teisë – tai unikali ir specifinë teisës sistema. Pastaraisiais metais tobulinant ir 
kuriant naujus teisës aktus daug dëmesio skiriama Europos Sàjungos vidiniam saugumui uþtikrinti. 
Ðis siekis susijæs su Europos Sàjungos pilieèiø teise laisvai judëti ir apsigyventi valstybiø nariø terito-
rijoje ir svarbiausia – Europos Sàjungos pilietybës teise. Europos Sàjunga, kaip juridinis asmuo, vis 
labiau stiprina savo pastangas laisvës, saugumo ir teisingumo srities iðorës dimensijoje. Átvirtindama 
ðià politikos dalá, ji vis daugiau dëmesio skiria savo vaidmeniui policijos, muitiniø, prieglobsèio, imig-
racijos ir iðoriniø sienø kontrolës srityse. Vis labiau plëtojamas bei stiprinamas Europos Sàjungos 
valstybiø nariø teisësaugos institucijø bendradarbiavimas. Ðiuos prioritetinius Europos Sàjungos 
tikslus sukonkretino ir átvirtino 2004 m. spalio 29 d. Romoje pasiraðyta Sutartis dël Konstitucijos Euro-
pai. Ði sutartis bei Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartys laipsniðkai átvirtino bendrà teisinæ sistemà 
teisingumo bei vidaus reikalø srityje ir ðià politikos sritá átraukë á kitas Sàjungos politikos sritis. Lietuvai, 
kaip teisinei valstybei ir Europos Sàjungos pasienio valstybei, ðie teisës aktai svarbûs gyvybiðkai. Pa-
þymëtina, kad Lietuvos iðoriniø sienø apsauga tampa visos Europos Sàjungos vidinio saugumo ga-
rantu. Uþtikrinti aukðtà savo iðoriniø sienø saugumo lygá tampa vienu ið prioritetiniø Europos Sàjungos 
tikslø.  
Sutarties dël Konstitucijos Europai laisvës, saugumo ir teisingumo srities reglamentavimas pri-
skirtas pasidalinamajai kompetencijai, todël Lietuva turi plëtoti savo nacionalinæ iðoriniø sienø apsau-
gos politikà. Manytina, kad Lietuvos vieðojo saugumo plëtros strategijà bûtina papildyti konkreèiomis 
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This article analyses European Union Treaties, Council of Europe communiqué, programs regulating 
general principles on external and internal borders protection, major changes of these Treaties in the field of 
Freedom, Justice and Security space. 
The article provides historical overview of European Union evolution in the field of freedom, security 
and justice. This article widely disputes influence of European Union treaties to the area of police and judicial, 
and describes tendencies to improve legal acts as well as main influence of these treaties for the concept of 
developing external borders in Lithuanian Law system. The article describes issues that arise with implementing 
and adopting European Union legal acts in the field of external borders protection.  
After Lithuania became border state of European Union it was evident that protection of external 
borders became main guarantee of the internal security of whole Europe. The article examines topical issues of 
cooperation between police and judicial officers of European Union member states as well as intensification 
security of external borders.  
With compensating removal of internal borders control in European Union a lot of attention is paid to 
protect external borders by using strict law rules, administrative and technical requirements that are described in 
this article. 
This article provides practical recommendations for better development of internal borders protection as 
well as guaranteeing the high level inspection over external borders of the Republic of Lithuania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
